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Vicente Huidobro: El estilo Nord-Sud
EN 1917 el poeta chileno Vicente Huidobro se dio a conocer en Euro-
pa publicando doce poemas en la revista parisiense Nord-Sud. En
estos poemas, cinco de los cuales salieron en castellano al afio siguien-
te en el libro El Espejo de agua, Huidobro ensaya el estilo po6tico que
61 denomina creacionista y que tuvo mucha influencia en los albores de
la poesia de vanguardia de lengua espafiola.1 Este estilo, llamado con
frecuencia cubista, no es tipico de todos los poetas conocidos como cu-
bistas hacia aquella 6poca. En 1917 pertenecia a tres de los fundadores
de Nord-Sud, Pierre Reverdy, Paul Dermbe y Huidobro. Por lo tanto
parece mas exacto hablar de un estilo Nord-Sud.2 En estas paginas pre-
tendo definir el estilo Nord-Sud para examinar luego la t6cnica po6tica
de los primeros libros creacionistas de Huidobro, Horizon carrd, El Espejo
de agua y Poemas Articos.3
En sus escritos te6ricos los poetas de Nord-Sud postulaban una
poesia libre de elementos narrativos y descriptivos. El poema debia ser
1 Los poemas en Nord-Sud son los siguientes: "L'Homme triste," N-S 2,
abril de 1917; dos poemas sin titulo, "Je garde en mes yeux" et "La chambre
deserte", N-S 3, mayo de 1917; "La Glace" y tres poemas sin titulo, "Les heures
glissent," "Quelque chose fr6le le mur" y "V1ille," N-S 4-5, junio-julio de 1917;
"Tour Eiffel" (versi6n mis corta del poema publicado en forma de libro en
Madrid, 1918) y "Orage," N-S 6-7, agosto-septiembre de 1917; un poema sin
titulo, "Moi flammfolle," N-S 8, octubre de 1917; un poema sin titulo, "Ton
cri perqa le plafond," N-S 9, noviembre de 1917; un poema sin titulo, "Quelqu'un
vient de mourir en moi," N-S 10, diciembre de 1917. Con excepci6n de "Fille,"
"Tour Eiffel" y "Quelqu'un vient de mourir en moi," todas estas poesias figuran
en Horizdn carrd. Las poesias que salieron en El Espejo de agua son: "L'Homme
triste" ("El hombre triste"), "Les heures glissent" ("Nocturno"), "Je garde
en mes yeux" ("Otofio"), "La chambre deserte" ("Nocturno II") y "Quelque
chose fr8le le mur" ("Alguien iba a nacer").
2 Vease para mis detalles Francis J. Carmody: Cubist Poetry, the School
of Apollinaire (Berkeley, 1954).
3 (Paris, 1917), (Madrid, 1918, "segunda edici6n"), (Madrid, 1918). No
acepto la existencia de la supuesta "primera edici6n" de El Espejo de agua. Vease
mi estudio "Vicente Huidobro: comienzos de una vocaci6n poetica," Revista Ibe-
roamerican, vol. XXIII, Nulm. 45, pp. 15-16.
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un bello objeto que gustase por su "unidad" de composici6n y por la fuer-
za de sus imPgenes ineditas. Estos poetas se oponian al realismo, pero no
pretendian que sus poesias reflejaran aquella realidad desconocida de
que hablan Rimbaud, Apollinaire y los superrealistas. El poema, como
el cuadro cubista, se bastaba a si mismo. La teoria se basa en una ana-
logia entre el cuadro y el poema y entre los materiales del pintor, los
colores, y los del poeta, las palabras. Si el pintor crea un cuadro sin
imitar a la naturaleza el poeta puede escribir un poema sin imitar a
la vida. 4
Aqui nos encontramos con una dificultad te6rica de que no hablan
estos poetas en sus manifiestos. Es que los colores no son analogos a
las palabras, ya que 6stas tienen significaci6n previa. Un poeta rigurosa-
mente cubista o creacionista tendria que prescindir de las palabras o
por lo menos usarlas enteramente al azar, como Gertrude Stein o los
dadaistas, lo cual no es el caso de los poetas de Nord-Sud.
De hecho, la obra de los poetas de Nord-Sud, como la mayor parte
de la producci6n de los pintores cubistas, no deja de tener un sujeto
reconocible. Dejando a un lado la teoria, su poesia es en la practica un
refinamiento de la poesia simbolista cuya muerte proclama el primer
n(umero de Nord-Sud.s Son poemas cortos en que el estado de animo
del poeta se proyecta dentro de un paisaje o de un interior hasta abolir
los limites entre el mundo del poeta y el mundo objetivo. Este poema sin
titulo de Paul Derm6e sali6 en Nord-Sud 8 de octubre de 1917:
Est-ce un avion dans le ciel
une abeille




Un papillon butine l'herbe
La carpe saute au ruisseau d'acier
Ma cigarette dans les arbres
Soleil air de flufte
Ma tete bourdonne
4 Para las teorias cubistas y creacionistas veanse Francis J. Carmody, op.
cit.; Christopher Gray: Cubist Esthetic Theories (Johns Hopkins, 1953); Vicente
Huidobro: Manifestes (Paris, 1925); y mi estudio "Perspectiva europea del crea-
cionismo."




Cette basse ternelle I'horizon
est-ce la chute d'eau
ou le canon
Mediante esta tecnica impresionista el poeta se propone reconstituir
un momento de conciencia en toda su complejidad original y en estado
aislado, usando como materiales las sensaciones, formuladas a medias,
que flotan al margen de la conciencia en forma de imagenes sublimina-
les. Procura objetivar estas impresiones con un maximum de pureza. Un
estilo discursivo que analizara a posteriori el complejo emotivo traicio-
naria la impresi6n original resolviendo ambigiiedades abrazadas en las
imagenes. ("Cette basse eternelle a 1'horizon/ est-ce la chute d'eau/ ou
le canon.") El poema de Dermee es el esqueleto de un poema simbolista;
el poeta-cirujano le ha quitado las carnes.
Este proceso quirurgico es bien evidente en los poemas que public6
Huidobro en Nord-Sud, varios de los cuales recuerdan temas e imagenes
de su libro juvenil La Gruta del silencio, publicado en Chile en 1914.
Hay casos de repetici6n; por ejemplo, los versos "Van cayendo las horas
silenciosas/ Como las gotas de agua por un vidrio," de "Monotonia
odiosa de las tardes nubladas," vuelven a aparecer en un poema sin
titulo de Nord-Sud 4-5: "Les heures glissent/ Comme des goutes d'eau
sur une vitre." En otros casos, los mas frecuentes, se trata de cierto aire
de familia. Al leer estos versos de "L'Homme triste," de Nord-Sud 2:
Les choses s'ennuient
Dans la chambre
Derriere la fenetre ou le jardin se meurt
Les feuilles pleurent
Et dans le foyer tout s'ecrase
pensamos en "La Alcoba":
La alcoba se ha dormido en el espejo
Todas las cosas tienen aire meditativo
La mesa a la silla le da un consejo.
La lampara es fil6sofo de gesto pensativo.
El verso "La alcoba se ha dormido en el espejo" recuerda la frase
"Elle s'est noyee dans le miroir", de otro poema de Nord-Sud; pero
estas semejanzas resultan fragmentarias en el contexto de novedad que
crean los poemas de Nord-Sud. En el poema sin titulo de Nord-Sud 9
la imagen del espejo que acabo de citar da la impresi6n de un pez fa-
miliar extraviado en un mar recien descubierto;
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Ton cri perga le plafond
Et la pluie sur ton visage
Le delaye dans l'ombre
Oi vas-tu
Le chemin de la glace
Est long a parcourir
Et les cheminees font l'adieu des mouchoirs
Elle s'est noyee dans le miroir
Les saules de rive meditent
He aqui sin duda una Ofelia nueva. De forma desarticulada y te-
legrafica, sumamente alusivos y comprimidos, los poemas del estilo Nord-
Sud, parecen seguir, al principio, una 16gica nueva. El vocabulario es
de una sencillez absoluta, sin palabras decorativas ni "literarias." Las
imagenes que crea Huidobro con estas palabras siguen siendo, en gran
parte, tradicionales, es decir, ilustrativas. Pero la rapidez y la desnudez
del estilo y el aislamiento del momento evocado dan a estas imagenes
ilustrativas el aspecto de algo que casi eclipsa la realidad a la que se
refieren. En el poema citado de Nord-Sud 8 Huidobro escribe: "Donnez-
moi a boire toutes les blondes chevelures." La analogia "cabellos rubios
-vino blanco" apenas si figura en el poema.
Otras imagenes no se refieren a un objeto real; en el mismo poema,
"Les araignees qui pendent/ Aux rayons des etoiles/ Sont d'admirables
marionettes." Aqui no hay comparaci6n verdadera; los dos terminos son
igualmente ficticios. Se trata de una imagen "creada", tecnica poetica
preconizada por todos los poetas del estilo Nord-Sud, siguiendo la cono-
cida receta de Pierre Reverdy:
L'Image est une creation pure de 1'esprit. Elle ne peut naitre d'une
comparaison mais du rapprochement de deux realites plus ou moins eloig-
n6es. Plus les rapports des deux realites seront lointains et justes, plus
l'image sera forte-plus elle aura de puissance et de realite poetique... 6
Pero lo que mis distingue un poema del estilo Nord-Sud es el tratar
la pagina como unidad de composici6n comparable a la de un cuadro.
El blanco, materia poetica, tiene la doble funci6n de sustituir a la pun-
6 "L'mage," Nord-Sud 13, marzo de 1918,
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cuaci6n y de servir de elemento positivo de una construcci6n visual.
El blanco hace, pues, el mismo papel que el verso. Como explica Re-
verdy:
"...je me creais une disposition dont la raison d'&tre purement
litteraire 6tait la nouveaut6 des rythmes, une indication plus claire pour
la lecture, enfin une ponctuation nouvelle... Cette disposition repondait
en meme temps au besoin de remplir par l'ensemble nouveau la page qui
choquait l'oeil depuis que les poemes en vers libres en avaient fait, un
cadre asymetriquement rempli.7
El ritmo nuevo a que se refiere Reverdy es lo que domina su mundo
po6tico, bastante distinto del de Huidobro. El mundo poitico del poeta
franc6s se resume en esta frase: "On ne peut plus dormir tranquille
quand on a une fois ouvert les yeux."8 Reverdy anda con cautela por
un paisaje de extrafios peligros. Crea en sus poesias un ambiente de
profunda desconfianza; es un exilado en una tierra cuyos misterios no
tienen soluci6n. No obstante sus teorias, segin las cuales el poema no tie-
ne referencias extra-literarias, en sus poesias los sucesos mis ordinarios
parecen tener significaci6n oculta, se refieren a fuerzas invisibles pero
potentes:
On entend quelqu'un qui ne se montre pas
On entend parler
On entend rire et on entend pleurer
Une ombre passe
Les mots qu'on dit derriere le volet son une menace
9
El alba, un rayo de sol que da en una ventana, la 11uvia, una hoja
que cae, todo significa algo: "Des lumieres contre le mur/ Sur la terre
une feuille glisse/ La nuit c'est le nouveau d6cor/ Des drames sans
temoin qui se passent dehors."lo
Con ticnicas especiales el poeta da a entender que no le guian en
este mundo extrafio las suposiciones de la vida cotidiana. La misma
sencillez con que describe sus visiones indica la abolici6n del deslinde
entre "realidad" y "fantasia". En el poema en prosa "Les pontes" una
escena fuera de lo coman se describe con la seca precisi6n de un catilogo:
7 De Self Defense (Paris, 1919), citado en Pierre Reverdy (Paris, Potes
d'aujourd'hui, 1951), p. 126.
8 Plupart du temps, poemes 1915-1922 (Paris, 1945), p. 106.
9 Plupart du temps, p. 68.
1o Plupart du temps, p. 204.
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On voit sur le toit s'agiter des ombres qui se pr&cipitent dans le vide.
Elles tombent une a une et ne se tuent pas. Vite par l'escalier elles
remontent et recommencent, 6ternellement charmees par le musicien qui
joue toujours du violon avec ses mains qui ne l'coutent pas.ll
N6tese a este prop6sito c6mo las sombras no se matan, y la per-
sonificaci6n negativa de las manos que no escuchan. Lo normal, pues,
habria sido que si escucharan. Lo raro viene a ser lo normal, mejor dicho,
no hay diferencia entre los dos. Como dice Reverdy en "Ronde nocturne":
"Les cloches vont sonner/ Une nuage en passant les a fait remuer/ A
pr6sent on a l'habitude/ Personne n'est plus 6tonn6."12
Al penetrar por este mundo nuevo el poeta lucha por librarse de
las limitaciones de su persona: "J'ai besoin de ne plus me voir et
d'oublier." ' l3 Las locuciones negativas esparcidas por su poesia expresan
esta bfisqueda de la experiencia desnuda:
Plus rien ne me separe a present de la vie
Je ne veux plus dormir
Le rave est sans valeur
Je ne veux plus savoir ce qui se passe
Ni savoir si je pense
Ni savoir qui je suis14
S61o lega a la pigina el residuo irreductible de emoci6n que se
resiste a este proceso de refinamiento:
Rien derriere moi et rien devant
Dans le vide ou je descends
Quelques vifs courants d'air
Vont autour de moi
Cruels et froids
Ce sont des portes mal fermes
Sur des souvenirs encore mal oubli6sl5
Aqui, corrientes de aire. En otras poesias de Reverdy la emoci6n
se proyecta a una nube, un grito lejano, una ventana que se abre. Una
serie de imigenes visuales y auditivas deja ver el perfil de un paisaje
esquematico, y contribuye a una tensi6n creciente que suele resolverse
11 Plupart du temps, p. 15.
12 Plupart du temps, p. 168.
13 Plupart du temps, p. 126.
14 Plupart du temps, p. 139.
15 Plupart du temps, p. 126,
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en un como golpecito final, con frecuencia algfin pequefio movimiento
aparentemente insignificante, como la caida de una hoja o una campa-
nada. El filtimo verso que resuelve la tensi6n lleva a cabo toda una aven-
tura psicol6gica, como se echa de ver hasta en los poemas mis cortos y
sencillos, como "Soleil":
Quelqu'un vient de partir
Dans la chambre
I1 reste un soupir
La vie deserte
La rue
et la fenetre ouverte
Un rayon de soleil
Sur la pelouse verte16
Este golpe final que resuelve la tensi6n es el emblema de Reverdy;
en menos de diez piginas de la colecci6n Les Ardoises du toit encuentro
los siguientes ejemplos: "Au loin/ On entend le sifflet d'un train";
"Tout le long du chemin/ II pleut"; "La lueur qui baisse et remonte/
On dirait un sein qui batte"; "La nuit se balance un moment/ Quelque
chose tombe dans l'eau/ Une pluie d'dtoiles"; "Un bruit l6ger monte
plus haut/ Un rave prudent qui se cache".17
Este proceso, que corresponde a una respiraci6n entrecortada, crea
el ritmo basico de Reverdy, ritmo al que obedecen los demis elementos
del poema, inclusive la disposici6n tipografica. Las frases aisladas no se
siguen en cadencia regular; cada cual se destaca para hacer crecer la
tensi6n, a la que contribuye con no menor efecto el blanco.
Reverdy vuelve al lirismo mis desnudo, mis esencial, a una visi6n
fresca como la del Adan que cantara Huidobro en Chile antes de cono-
cer al frances, Adan que todo lo vio en este mundo por vez primera,
"libre de herencias, libre de adquisiciones anteriores".18 Habia encontrado
el camino que buscaba Huidobro en ciertas poesias de La Gruta del
silencio. De aqui que las semejanzas entre la poesia de Reverdy y los
poemas que public6 Huidobro en Nord-Sud se deban a una intrincada
combinaci6n de influencia y de coincidencia. Junto a una imagen inspi-
rada por Reverdy se encuentra otra tomada de La Gruta del silencio;
muchas veces es casi imposible distinguir entre las dos. En cuanto a los
16 Plupart du temps, p. 186.
17 Plupart du temps pp. 183-192.
18 Cito los versos finales de Addn (Santiago, 1916).
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temas, las poesias francesas de Huidobro evocan la deconfianza y miedo
del mundo de Reverdy precisamente cuando tambien recuerdan la me-
lancolia y la obsesi6n de muerte de La Gruta del silencio.
Caso tipico es el poema de Huidobro "L'Homme triste". Ya vimos
c6mo se parece a "La Alcoba", de La Gruta del silencio. El poema co-
mienza con unos versos en que salta a la vista la influencia de Reverdy:
Sur mon coeur
ii y a des voix qui pleurent
Ne plus penser A rien
Les souvenirs et la douleur se dressent
Prends garde aux portes mal fermes
Sigue la evocaci6n" de un cuarto y de un jardin; el dolor del poeta se
atribuye a los muebles y a ciertos objetos naturales a la manera de "La
Alcoba" y tambien de Reverdy. Los versos finales crean el clima tipico de
los interiores de Reverdy:
Ta figure
au feu s'illumine





Un peu de mort tremble dans tous les coins
El verso final, el enigmitico golpe que resuelve la tensi6n creada
en los versos anteriores, es un perfecto ejemplo del estilo de Reverdy
combinado con una imagen ya usada por Huidobro en "El Terror de la
muerte", de La Grutl del silencio: "Yo he sentido la muerte que ha
entrado en mi cuarto/.... Y ha ido a acurrucarse a un rinc6n, a una
esquina". La diferencia entre los dos poemas de Huidobro estriba en la
concisi6n y en el aislamiento del verso en frances. Esto podria ser el efecto
de los afios que median entre los dos poemas y no del ejemplo de Reverdy;
donde se ve esta influencia sin posibilidad de duda es en la construcci6n
total de "L'Homme Triste", en el que dominan la disposici6n tipogra-
fica y el ritmo del autor de La Lucarne ovale. Son cualidades que bus-
camos en vano en los libros juveniles de Huidobro publicados en Chile.
Este ritmo y esta disposici6n tipografica forman la estructura b6sica
de los poemas coleccionados por Huidobro en Horizon carre y en Poemas
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Articos. Se observan tambien en estos libros otros juegos tipogrificos no
empleados en Nord-Sud porque pecaban contra el dogma de Reverdy.
En Horizdn carr Huidobro vuelve a la practica del caligrama, tecnica
ya ensayada en Canciones en la noche (1914). Ademas, bajo el estimulo
de dos libros de Blaises Cendrars (La guerre au Luxembourg y Sonnets
denatures, 1916), Huidobro adopta la pr.ctica simultaneista de acen-
tuar ciertas palabras escribiendolas en mayfsculas. Las coloca a veces al




Coupe la derniere syllable E
Et tous ceux qui pleuraient N
Allerent se dispersant C
E 19
Esta manera de disponer las palabras se comparaba en aquel entonces
con la fase analitica de la pintura cubista, en que el pintor presenta
una representaci6n simultinea del objeto visto desde varios angulos.
Junto con la influencia literaria de Cendrars hay que sefialar aqui la del
pintor simultaneista Robert Delaunay cuyos cuadros de la Torre Eiffel
son el tema de un poema de Cendrars que influye en el poema "Tour
Eiffel" de Huidobro, poema ilustrado por el mismo Delaunay.20
Con esta excepci6n Huidobro sigue fiel en Horizon carre y Poemas
Articos a la est6tica de Nord-Sud. A pesar de las semejanzas con la poesia
de Reverdy, la de Huidobro se distingue por el tono mas ligero y juge-
t6n. Se mueve en un mundo po6tico mas inventado y menos apegado a la
realidad cuotidiana que el de Reverdy, gracias sobre todo a su don
de la imagen atrevida. Las imigenes de Reverdy suelen ser tradicionales;
su autor las usa de manera frugal. Huidobro las prodiga, como el millo-
nario que fue. Es el poeta del derroche imaginativo; maneja los objetos
que le sirven de elementos po6ticos como un atleta del mundo moderno,
cuyos productos sabe domesticar para incorporarlos al vocabulario po6tico
sin pecar de futurista. Es decir, no encuentra "po6tico" un ascensor; con
el ascensor, como con la rosa, hace poesia. Phillipe Soupault me habl6
19 De Horizdn carre. De aqui en adelante los poemas de Huidobro citados
en frances son de Horizdn carr; las poesias en espafiol son de Poemas drticos.
20 Tour Eiffel, Poeme par Vicente Huidobro, Peintures par Robert Delaunay
(Madrid, 1918). El poema de Cendrars es "Tour", escrito antes del poema de
Huidobro pero publicado en libro en 19 poemes dlastiques (Paris, 1919).
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en Paris en 1953 de la admiraci6n que de joven habia sentido por este
don de Huidobro, ejemplificado en el poema "Cow Boy":
Sur Le Far West
oil ii y a une seule lune
Le Cow Boy chante
a rompre la nuit
Et son cigare est une 6toile filante
SON POULAIN FERRE D'AILES
N'A JAMAIS EU DE PANNE
Et lui
la tate contre les genoux




Les ascenseurs montent comme thermomtres
Et pres du Niagara
qui a eteint ma pipe
Je regarde les 6toiles claboussees
Le Cow Boy
sur une corde a violon
Traverse I'Ohio
El verso, esto es el ritmo y Ia disposici6n tipogrifica, es de Reverdy,
pero esta pelicula libre --el cine encantaba a los poetas de la escuela de
Apollinaire- es de Huidobro, por su fantasia ligera, su humor y sus
imagenes "creadas", tan suyas a pesar de la "seule lune" que recuerda
las sombras que no se matan y las manos que no escuchan del poema en
prosa de Reverdy. Al crear este cowboy personal, con su Pegaso ultra-
moderno tan infalible, Huidobro da la mejor explicaci6n posible de sus
intenciones anunciadas en la nota preliminar de Horizon carrd de "Crier
un poeme en empruntant A la vie ses motifs et en les transformant pour
leur donner une vie nouvelle et ind6pendante." Sus imagenes, tradicio-
nales y creadas, sirven de palancas con que el poeta mueve este mundo
artificial.
Para fabricar estas imigenes Huidobro vuelve repetidas veces a cier-
tos motivos casi obsesivos que parecen tener en su poesia significaciones
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especiales. De lo mas socorrido es el motivo de la estrella, que figura
en la imagen del cigarro en "Cow Boy". Para Huidobro la estrella es
un juguete luminoso de use variado. La emplea en variaciones de tra-
dicionales imigenes de la estrella caida y del reflejo de la estrella en el
agua. En "Nouvelle chanson": "Cependant/ une 6toile d6clouee/ Est
tomb6 dans l'etang." "Alerta" trata de un ataque aereo, terminando:
"C6mo apagar la estrella del estanque".
En otros casos la comparaci6n original pierde su importancia ante
el "hecho nuevo" de la imagen creada, como en esos versos de "Puerto":
"El astro corriente de los arroyos/ Ha perdido el piloto". Se puede
encontrar una analogia "estrella-barco" pero el fin no es ilustrativo.
Todavia mas libre es la asociaci6n "estrella-barco" en "Llueve"; "UN
DiA PARTIREMOS/ Los barcos hacia mares en sordina/ Mi estrella hacia
la yerba viva". Aqui la estrella tiene su propio motor.
Con'frecuencia la estrella aparece como objeto:primario sin compa-
raci6n alguna. En el "Universo" personal de Huidobro, "Estrellas falsas
brillan en el cielo"; su "Eternidad" tiene "aire triangular/ Para colgar
estrellas". El "Nadador" trae en sus manos "una estrella fresca". En estos
y en otros muchos versos la estrella tiene un valor simb61lico, asociindose
con el tema central de la poesia de Huidobro, la bfisqueda de los valores
perdidos, el tiempo, la belleza, el amor, el canto mismo, fen6meno
fugitivo. ("Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo"). Reverdy
aborda este tema en terminos analogos a los de Huidobro:
J'ai perdu le secret qu'on m'avait donne
Je ne sais plus rien faire
Un moment j'ai cru que ca pourrait aller
Plus rien ne tient
C'est un homme sans pieds qui voudrait courir
Une femme sans tote qui voudrait parler
Un enfant qui n'a guere que ses yeux pour pleurer2 1
En versos de "Hiver" ("Je ne pourrais plus chanter/ on m'a vol6
mes chansons") Huidobro anuncia su tema obsesivo del canto inaccesible,
tema del que sirven de simbolos los motivos de la estrella, la garganta y el
pajaro. La estrella esta intimamente ligada a los temas del canto y del
poeta, como en "Vates", dedicado a Guillermo Apollinaire:
Mais toi
porte
21 Plupart du temps, p. 90.
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De ses fils de miel
Une chanson
Electise I'eau
o en el poema "Llueve":
Sea yo un astro quebrantado
O bien una luciernaga
Hay mariposas en mi pecho
Y sobre la canci6n que asciende
Una luz coloniza los desiertos
En "Vide": "La chanson qui monte/ Est devenue une etoile"; el "Na-
dador" "se aleja cantando entre delfines/ y planetas vivos".
El motivo de la garganta se enlaza tambien con el tema del canto.
Para Huidobro el canto nace en la garganta, "justo medio entre el cora-
z6n y el cerebro", pues el poeta rechaza asi la poesia puramente intelec-
tual como el canto basado enteramente en el azar y en el inconsciente.
22
Asi, a los versos citados de "Hiver" sigue la frase caracteristica: "Dans
ma gorge/ reste un goit de mdlodie." En "Aveugle" el ciego, "avec sa
gorge coupe..., chante une m6lodie que personne/ n'a comprise." En
"Voix": "Celui qui pourrait chanter/ n'a pas de gosier/ Son cri d'angois-
se/ Noye dans le bois feutr&."
Los motivos del canto y de la garganta se relacionan tambien con el
tema de los recuerdos, como en "L'Homme triste": "La mere est morte
sans rien dire/ Et dans ma gorge un souvenir." La versi6n castellana de
este poema, incluido en El Espejo de agua, da esta variante: "La madre
que muri6 sin decir nada/ Trabaja en mi garganta", referencia mas activa
a la conjunci6n de los tres motivos. En "Vermouth": "Todos los siglos
cantan en mi garganta" en "Luna o reloj": "angustia en mi garganta";
y en "Eternidad" se refinen los motivos de canto, garganta y estrella:
"Palabras puntiagudas en el azul del viento/ Y el enjambre que brilla
y no canta/ LA NOCHE EN TU GARGANTA".
Otro motivo obsesivo, el de pijaro, tambien se relaciona con el tema
del canto y del poeta. En el poema titular de El Espejo de agua:
22 "Manifiesto tal vez", en Vicente Huidrobo, Antologia (Santiago, 1945).
p. 267.
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Mis ensuefios se alejan como barcos.
De pie en la popa siempre me vereis cantando
Una rosa secreta se hincha en mi pecho
Y un ruisefior ebrio aletea en mi dedo
El motivo pijaro aparece ocho veces en Horizon carrd y en 27 de los 42
Poemas Articos. En "Adi6s" se combinan los motivos de canto, pijaro y
garganta: "Al pasar/ Arrojo al Sena/ un ramo de flores/ y entre los
balandros que se alejan/ tus balandros que pacen en las tardes/ dejar
quisiera el mis bello poema/ El Sena/ bajo sus puentes se desliza/ Y en
mi garganta un pajaro agoniza". En "Vaso" convergen los motivos de
estrella, pajaro y garganta en la expresi6n del tema del canto perdido:
Ahora nadie canta
El planeta vacio que dormia en la copa
Esti en mi garganta
Pequefio ruisefior
POR QUE MURI6
He buscado en tu cuerpo la canci6n
Alguien lleva un tesoro entre las manos





Y mi pecho desierto
Ayer hinchado de versos
Los mismos motivos van asociados al tema mas general de los valo-
res perdidos. Se ve el valor simb61lico del motivo pijaro en "Bay Rum":
"En tus cabellos se ha dormido/ Aquella alondra que vol6 cantando/
CUAL ERA MI CAMINO/ Nunca podr6 encontrarlo", "Puerto" tiene una
bella versi6n de la misma conjunci6n de motivos: "A d6nde van mis
dias/ En d6nde naufragaron/ mis naves florecidas/ El puerto es una
selva que se mece/ Entre mistiles y jarcias/ La alondra momentanea
se aleja".
Otro tanto puede decirse del motivo "ala", que se emplea en imi-
genes tradicionales y creadas, sobre todo en variaciones de la frase "alas
caidas", para indicar prdida, mutilaci6n, olvido. "Gare" comienza con
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la llegada a una estaci6n de unos soldados heridos. "En las espaldas de
un mutilado/ Las dos pequefias alas se han plegado"; "Alguien busca
sus propias huellas/ Entre las alas olvidadas".
Las alas figuran tambien como agentes del sistema especial de cau-
saci6n que rige el mundo po6tico de Huidobro. En "Balandro": "El
viento venia de unas alas"; en "Osram"; "Un ruisefior en su cojin de
plumas/ Tanto bati6 las alas/ Que desat6 la nieve".
Esta causaci6n, marca de un mundo hecho a las medidas del poeta
(en "Hijo": "La noche viene de los ojos ajenos"), se efectia mediante
ciertos movimientos "creados" basados en los ritmos inexorables del tiem-
po y de la naturaleza. En el poema "Aveugle": "Les cloches du Sacr6-
Coeur/ font tornber les feuilles." Hay "etoiles effeuillees" en "Fin",
y en "Camino" Huidobro escribe: "A lo largo del camino/ he desho-
jado mis dedos". Ligado al pasar del tiempo y de las estaciones es el
uso tan frecuente de los motivos de la salida y la huida, de preferencia
en el golpe final que resuelve la tensi6n del poema. Los verbos "alejarse"
y "s'loigner" insisten en el tema de los valores tan fugitivos como el
viento; simbolo de la condici6n del poeta es "esta pigina blanca que se
aleja", de "Astro".
De este modo Huidobro anima y dirige un mundo po6tico que es
un modelo de tamatio reducido del mundo objetivo, y que con sus propios
rios, arboles, flores, pijaros y estrellas obedece a leyes promulgadas
por el poeta. Asi procura llevar a cabo el suefio de crear un mundo
paralelo a la naturaleza pero independiente de ella.
En la forma esta poesia fue revolucionaria, pero es en el fondo la
expresi6n de una tradici6n milenaria. Los objetos dentro de los cuales
proyecta Huidobro su emoci6n bien pueden ser "creados"; la emoci6n
en si es de este mundo. Los temas del canto perdido y de la bisqueda
de los valores perdidos, el tiempo, la belleza, el amor, representan en
otra forma el "dolor de poesia" que ocupaba a Huidobro al escribir las
poesias de inspiraci6n modernista incluidas en Canciones en la noche y
La Gruta del silencio, El destino del poeta sigue siendo el de "seguir el
largo peregrinaje por/ la tristeza amarilla de los caminos/ donde nieva
la luna todo su albor",23 aunque el "Camino" sea ahora tan "creado"
como 6ste de Poemas cirticos:
Un cigarro en el vacio
A lo largo del camino
23 "La balada triste del largo camino", de La gruta del silencio.
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He deshojado mis dedos
Y jamas mirar atris
Mi cabellera
y el humo de esta pipa
Aquella luz me conducia
Todos los pijaros sin alas
En mis hombros cantaron
Pero mi coraz6n fatigado
Muri6 en el ltimo nido
Llueve sobre el camino
Y voy buscando el sitio
donde mis lUgrimas han caido
Asi el estilo Nord-Sud, con su ritmo respiratorio, su disposici6n
tipogr fica nueva que sirve de puntuaci6n y de construcci6n visual, y sus
imagenes aisladas y atrevidas, viene a ser una disciplina dentro de cuyos




* Libros de Vicente Huidobro citados en el texto: Canciones en la noche
(Santiago, 1914); La gruta del silencio (Santiago, 1914); Adn (Santiago,
1916); Horizon carrd (Paris, 1917); El espejo de agua ("segunda edici6n",
Madrid, 1918); Poemas drticos (Madrid, 1918); Tour Eiffel (Madrid, 1918);
Manifestes (Paris, 1925).
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